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ПРОФЕСІОНАЛІЗМ УЧИТЕЛЯ: ТОЧКА ЗОРУ ПЕРЕДОВОЇ ПРАКТИКИ. ПРИКЛАД ФІНЛЯНДІЇ
Багато країн світу наразі звертаються до досвіду Фінляндії, яка за загальним визнанням експертів у сфері освіти та за результатами міжнародних досліджень ТІМСС, ПІЗА, ПІРЛЗ є однією з найкращих, якщо не найкращою освітньою системою у світі, та займає провідне місце у Європі за якістю навчання, конкурентоспроможністю своїх випускників та за загальною статистикою щодо розвитку обдарованості у дітей. Фінляндія досягла високих показників у галузі освіти завдяки високому професіоналізмові своїх педагогів. Вона залучає найбільш талановитих людей до викладацької діяльності, стимулює їхній ефективний професійний розвиток, що веде до підвищення якості освіти та успішно провадить політику забезпечення недеференційованої уваги викладачів до кожної дитини [2], [5].
Професія вчителя є однією з високоцінованих та поважних у Фінляндії. Підготовку педагогів здійснюють виключно університети. Селекція до професії – це дуже жорсткий та вимогливий процес: відбираються гідні та «кращі з найкращих» (тільки 10% приблизно з п’яти тисяч заявників щорічно зараховуються на факультети освіти у фінські університети). Усі вчителі повинні мати ступінь магістра для того, щоб мати право на постійне працевлаштування в освітній установі. Фінська система педагогічної освіти базується на принципові «учитель –  це науковець»: він завжди готовий до постійного професійного зростання [4, с. 181-185] .
Відмінною рисою фінського вчителя є те, що це одна з найбільш творчих та вільних професій. Фіни вважають велику довіру до вчителя секретом успіхів їхньої системи, яка й сприяє підвищенню якості освіти. Учитель користується повною незалежністю та свободою у виборі відповідних педагогічних методів, прийомів та засобів під час навчального процесу; він завжди готовий до саморозвитку, відкритий для нових ідей і більш широких перспектив; завжди бажає бути залученим до процесів розвитку школи, а також національних та міжнародних освітніх проектів [1, с. 40-41]. 
Фіни дійшли до висновку: для того, щоб бути конкурентоспроможною державою на міжнародній арені та бути гордою нацією, слід істотно збільшити інвестиції в освіту і наукові дослідження для стимулювання інновацій та передових розробок. Така внутрішня політика держави являє собою обдумані та максимально прораховані і узгодженні кроки на шляху до досягнення позитивної динаміки задля добробуту та розвитку держави в цілому [2].
Сучасні педагоги, на думку фінських дослідників та науковців у галузі освіти – це менеджери метазнання навчального процесу, які розуміються на навчанні та здатні заохотити студентів віднайти стратегії опанування навчанням та стати активними учасниками навчального процесу [1, с. 42-44]; − це мобільні фахівці, які мають можливість реалізувати себе у самих різних сферах діяльності, що пов’язані з комунікацією та спілкуванням між людьми. 
Учитель за фінським баченням – це наставник, порадник, експерт, відповідальна та гармонійна особистість. Це менеджер освітніх послуг, який відкриває шляхи до культурного збагачення і розуміння інших та їх культурного середовища; який обізнаний з останніми науковими розробками та досягненнями за своїм фахом; який здібний до організації навчання предметної дисципліни аудиторії різного рівня досягнень учнів; який володіє цілковитим розумінням людського розвитку і вдосконалення і йому потрібні знання методів і стратегій, за допомогою яких викладання буде здійснюватися учням полікультурної аудиторії та соціального рівня; який знайомий з учбовими планами і навчальним середовищем в освітніх закладах; який має самі останні знання у галузі освітніх технологій та вмілий до застосування IКT у навчальному процесі; який може співпрацювати з іншими вчителями у школі чи інших освітніх середовищах; який може стимулювати співпрацю з батьками, владою та бізнес структурами [2], [1, с. 81-90] .
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